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Liste 
des membres de la Société « Murithienne » 
avec l'année de leur réception. 
Dressée en mai 1902. 
Comité. 
Président : M. Maurice Besse, chanoine, à Martigny. 
Vice-président : M. Emile Burnat, à Nant, sur Vevey. 
Secrétaire-caissier et bibliothécaire : M. Georges Faust, phar-
macien, à Sion. 
Commission pour la rédaction du «Bulletin». 
MM. le Rév. chanoine M. Besse, à Martigny. 
Jaccard, H., professeur, à Aigle. 
Wolf, F.-O., professeur, à Sion. 
Wilczek, D r professeur à l'Université de Lausanne. 
Duflon, François, propriétaire, Villeneuve. 
Henchoz, Louis, instituteur, Villeneuve. 
Membres honoraires. 
S. G. Mgr. Abbet, évêque, Sion, 1875. 
S. G. Mgr. Paccolat, abbé de Saint-Maurice, évoque de Bethléem, 
à Saint-Maurice, 1889. 
S. R. Mgr. Bourgeois, prévôt du Grand-Saint-Bernard, à Mar-
tigny, 1888. 
Amann Jules, D r professeur à l'Université, rue Saint-Pierre 17, 
Lausanne, 1899. 
Beck, docteur-médecin, Monthey, 1868. 
Bioley, Henri, conseiller national, Monthey, 1875. 
Burnat, Emile, Nant sur Vevey, 1872. 
de Candolle, Casimir, Cour Saint-Pierre, Genève, i8g4-
Chappaz, conseiller d'Etat, Sion, 1897. 
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de Chastonay, J.-M., conseiller aux Etats, pharm, à Sierre, 186g. 
Chodat, R., D1' professeur à l'Université, Genève, 1890. 
Christ, Hermann, D r en droit, Bâle, 1877. 
Crépin, François, directeur du jardin botanique, Bruxelles, 1887. 
Dufion, F . , propriétaire, Villeneuve, 1876. 
Dufour, Jean, D r professeur, Lausanne, 1890. 
Frey-Gessner, conservateur du Musée entomologique, Genève, 1881 
Frossard, Rév. chanoine, prieur à Martigny, 1888. 
Marguerettaz, Charles, D r med., Aoste, 1890. 
Micheli, Marc, Château du Crest, à Jussy, près Genève, 1894, 
-j- 1902. 
Prévost-Richter, Chambésy-Genève, 1888. 
de Riedmattcn, P.-M., professeur au Collèg-e, Sion, 1900. 
Membres actifs étrangers. 
Chabert, Alfred, médecin principal de première classe en retraite, 
Chambéry, i8g4-
Charras, A., pharmacien, Saint-Cyr, Var, France, i8g4. 
Chevallier, Jean, Révérend abbé, professeur au petit Séminaire, 
Autun, i8g4. 
Cravel, Antoine, Rév. abbé, directeur spirituel, convitto nazionale, 
Vojrherra, près Pavie, 1890. 
Flahaut, Charles, professeur directeur de l'Institut de botanique, 
Montpellier, 1894, 
Henry, Révérend abbé, président de la Flore Valdaostaine à 
Aoste, 1901. 
Knetsch, Karl, Kaiserstrasse 10, Fribourg--en-Brisg-au, 1893. 
Luisier, Alphonse, S. J., professeur, Colleg-io da S Sma Trinidad 
Guimaraês, Portugal, 1901. 
De la Grand-Rive, Ludovic, rue J.-J. Rousseau 27, Paris, i865. 
Mme Gysberg-er de Roulet, Porte de Nesle, Mulhouse (Alsace) 1888. 
Vaccari Lino, professeur, Regio Liceo di Tivoli, Rome, 1897. 
Membres actifs suisses. 
Abbet, Rév. chanoine, professeur à Saint-Maurice, 1901. 
Mm e Amann Jules, pharmacien, Lausanne, rue Saint-Pierre 17, 
1900. 
Anzevui, Jean, maître d'hôtel, Evolène et Sion, 1899. 
Aymon, Félix, imprimeur-lithographe, Sion, 1899. 
Bader, Gh., pharmacien, rue du Stand i4, Genève, 1871. 
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Bally, Aug1., pharmacien, Square de Grancy 2, Lausanne, 1888, 
Barbey, William, Valleyres, près Orbe, 187g. 
Beauverd, Gustave, conservateur de l'herbier Boissier, à Cham-
bésy, près Genève, 1894. 
Berclaz, Rév. curé, Evolène, 1897. 
Berclaz, avocat, Sierre, 1897. 
Berger, Louis, Saxon, 1901. 
Bernoulli, William, D r méd., prof, à l'Université de Bâle, 1887. 
Besse, Maurice, Rév. chanoine, Martigny, 188G. 
Besse, Pierre, Rév. chanoine, à l'Abbaye de Saint-Maurice, 18C6. 
Bichsel, Fritz, pharmacien, Sion, 1900. 
Bonjour, Louis, horticulteur, à Chamblande sous Lausanne, 189.5. 
Borgeaud, vétérinaire, directeur des Abattoirs de Lausanne, 1901. 
Bourban, Rév. chanoine, professeur, Saint-Maurice, 1901. 
Bovet, D r méd., Monthey, 188g. 
Brettnacher, Pierre, Bév. économe, Uvrier, près Sion, 1898. 
Briquet, John, directeur du Jardin et du Conservatoire botaniques, 
Genève, 1899. 
Bugnion, E., D r méd . , professeur, Lausanne, 1889. 
Bührer, C , pharmacien, Glarens, 1897. 
Carraux-Mastaï, pharmacien, Monthey, 1889. 
Carron, Camille, Rév. chanoine, Martigny, 1877. 
Carron, D1' méd., Bagnes, 1861. 
Carron, F . , stud, med., Bagnes, igoo. 
Castella, Rév. chanoine, curé, Romont, 1884. 
Cavillier, François, conservateur de l'herbier Burnat, à Nant sur 
Vevey, i8g5. 
de Chastonay, 0 . , avocat, Sierre, 1897. 
Chenevard, Paul, rue de la Cloche G, Genève, 1877. 
Cheneviôre, Charles, Villa Neuschwander, route d'Ouchy, 
Lausanne, 1886. 
Comte, Ferd., forestier d'arrondissement, Yverdon, 1888. 
Conod, architecte, rue du Midi 2, Lausanne, 1894. 
Contât, Charles, Denied., Monthey, i8g3. 
Cornaz, Ed. (père), Dr méd., Neuchàtel, i8g3. 
Cornut, Vital, notaire, Vouvry, 1889. 
Cottier, Ed., pharmacien, place du Tunnel, Lausanne, 1889. 
Cruchet, D., pasteur, Montagny sur Yverdon, 187g. 
Desmeules, Aloys , pharmacien, route de Saint-Julien 7, 
Carouge, 1881. 
Mme Dubois, Marie, Choex, Monthey, 1887. 
Dufour, Joseph, architecte, Sion, 1897. 
Dürr, Henri, professeur à l'école industrielle de Lausanne, i8g6. 
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Mme Dusserre, Adèle, Lausanne, 1898. 
Dusserre, Charles, directeur de la station fédérale d'essais, Lau-
sanne, 1898. 
Dutoit, D r méd . , Gurtengasse 3, Berne, 1876. 
Eggs, Jules, Rév. curé, Loëche-Ville, 1901. 
Mme Fama, Attilio, Saxon, 1900. 
Fama, Attilio, Saxon, igoo. 
Faust, pharmacien, Sion, 1887. 
Favrat, Victor, rédacteur, Lausanne, 1901. 
Favre, Camille, vétérinaire, Sion, 1890. 
Fédération agricole du Valais (Bagnoud, François, président,. 
Lens), 1901. 
Fischer, Edouard, D r prof, à l'Université de Berne, i8g4-
Francey Germain, Rév. chanoine, Grand-Saint-Bernard, 1892. 
Gaudard, François, agronome, Saint-Pierre-des-Clages, i8g4-
Gard, Maurice, rentier, Saint-Maurice, 1874. 
Goudet, D r méd., Genève, 1884. 
Gay, Alfred, ingénieur, Martigny-Ville, 1897. 
Gay, Ernest, architecte, Sion, 1897. 
Gemsch fils, pharmacien, Brigue, 1894. 
Goll, Hermann, avenue de la Gare, Lausanne, 1888. 
Golliez, H., professeur à l'Université, Lausanne, 1893. 
Grandjean, Pierre, jardinier en chef du jardin botanique de-
Genève, 1887. 
Henchoz, Louis, instituteur, Villeneuve, i8g4-
Hinderer, E. , pharmacien, square Georgette, Lausanne, 1890. 
Imsand, Rév. chanoine, Sion, 1876. 
Isabel, F . , instituteur, Villars-sur-Ollon, 1896. 
Jaccard, Henri, professeur au Collège, Aigle, 1876. 
Jaccard, Paul, D r prof., avenue de Menthon, Lausanne, 1894. 
Jaquet, Firmin, instit., Châtel sur Montsalvens, Fribourg, 1897-
Jordan, Fritz, pharmacien, Neuchâtel, 189g. 
Körner, Paul, pharmacien, Aigle, 1900. 
Lovey, Maurice, pharmacien, Martigny-Ville, 1898. 
Lugeon, Maurice, professeur à l'Lîniversité, Lausanne, 1888. 
Martin, Charles, Croisettes, Nyon, 1878. 
Martinet, chef de l'établissement fédéral d'essais des semences, 
Lausanne, 189g. 
Marty, pharmacien, Brigue, 1900. 
Mayor, Gustave, professeur, Montreux, 1901. 
Mazel, Etienne, régisseur, rue Centrale 1, Genève, 1891. 
Mermod, Auguste, négociant, Sépey (Vaud), 1881. 
Meyer, Léon, Rév. abbé, prof, au Collège. Brigue, 1901. 
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Monnier, avocat, Sierre, 1900. 
Morand, Georges, pharmacien, Martigny-Ville, 1901. 
Morel, Alphonse, professeur, Aigle, 1879. 
Muret, Ernest, forestier à Berne, 1898. 
Nicolet, Rév. curé, Mézières (Fribourg), 1886. 
Nicollier, Marius, professeur, Montreux, 1898. 
Pache, Louis, préparateur au Musée, Lausanne, 1896. 
Paillard, Ernest, horticulteur, Lausanne, I898. 
Paillard, J .-F. , fils, notaire, Bex, i8g5. 
Pannatier, Joseph, étudiant, Vernamiège, 1900. 
Pfäler, pharmacien, à Soleure, 1901, -j- en 1902. 
Pignat, Emile, président, Vouvrv, 1899. 
Pignat, Paul, secrétaire au Département de l'instruction publique 
Sion, 1899. 
Pittet, François, horticulteur, Lausanne, 1887. 
de Preux, Rév. professeur au Séminaire, Sion, 1889. 
de Preux, Jules, président du Tribunal, Sierre, 1897. 
Rehsteiner, Hugo, D r pharmacien, Saint-Gall, 1888. 
Ribordy, Charles, fils, président, Riddes, 1897. 
Rikli, M. D r phil., Seminarlehrer, Unterstrass 7, Zürich, i8g5. 
de Riedmatten, Emmanuel, Sion, 1897. 
de Rivaz, Paul, ingénieur, Sion, 1897. 
Robert, Arthur, chemin de Miremont, Champel, Lancy-Genève, 
1893. 
Robert, William, chimiste, Jongny sur Vevey, 1899. 
Rossier, A., cand. med., rue Collet 1, Vevey, 1898. 
Ruppen, Aloys, Rév. vicaire, Sierre, 1886. 
Schardt, Hans, D r prof, à Neuchâtel, Veytaux (Vaud) 1890. 
Schelling, pharmacien, Fleurier (Neuchâtel), 1892. 
Schenk, professeur, Lausanne, 1899. 
Schinz, Hans, D r prof. de botanique à l'Université, Zurich, 1891. 
Schröter, Carl, D r prof, au Polytechnicum, Zurich 1886. 
Seiler, Alexandre, député, Brigue, 1890. 
Seiler, Joseph, député, Brigue, 1886. 
Société valaisanne de pharmacie (M. Pitteloud, président) , 
Sion, 1892. 
Stebler, F . , D r , directeur de la station fédérale pour le contrôle 
des semences, Zurich, 1886. 
Steiger-König, Emile, pharmacien, Bâle, 1898. 
de Stockalper, E., ingénieur, Sion, 1897. 
de Tribolet, D r prof, à l'Académie de Neuchâtel, 1888. 
Troillct, Sigéric, prés, du Tribunal d'Entremont, Bagnes, 1868. 
Mme Vaucher, Julie, La Rosiaz, Lausanne, 1890. 
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Vaucher, Henri, La Rosiaz, Lausanne, i885. 
Werlen, Joseph, Rév. prieur, Kippel, 1897. 
de Werra, Joseph, chimiste, Polytechnicum, Zurich, 1897. 
de Werra, Camille, professeur, Saint-Maurice, igoo. 
Wilczek, Ernest, D r prof, à l'Université, Lausanne, 1892. 
Wolf, F.-O., professeur, Sion, 1866. 
Zen-Ruffinen, ingénieur, conseiller d'Etat, Sion, 1897. 
Zumofen, Edouard, jug-e, Monthey, 1889. 
Zumofen, Henri, pharmacien, Monthey, 1889. 
